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Разное
В начале 2019 года в издательстве ГЭОТАР (Мо-
сква) будет издан учебник для высших медицин-
ских учебных заведений «Онкология» (920 стр.) 
под редакцией академика Михаила Давыдова 
и  Шамиля Ганцева. Учебник рассчитан на сту-
дентов всех факультетов медицинских вузов, 
аспирантов и ординаторов. Авторский коллектив 
включает большую и весьма авторитетную группу 
педагогов нашей страны, академиков, членов-кор-
респондентов, профессоров, имеющих за плечами 
большой опыт образовательной деятельности. 
Учебник написан авторским коллективом, в ко-
торый входят ученые нескольких научных и об-
разовательных учреждений. Это Первый Москов-
ский государственный медицинский университет 
им.  И.М. Сеченова, Башкирский государствен-
ный медицинский университет (Уфа), Российский 
университет дружбы народов (Москва), Нацио-
нальный медицинский исследовательский центр 
онкологии им. Н.Н. Блохина (Москва), Нацио-
нальный медицинский исследовательский центр 
онкологии им Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург), 
Клинический научно-практический центр спе-
циализированных видов медицинской помощи 
(Санкт-Петербург).
Учебник подготовлен в соответствии с учебной 
программой и включает все основные разделы 
частной онкологии. В учебнике представлены об-
новленные классификации и статистические дан-
ные последних лет.
Предыдущее издание данной версии учебника 
«Онкология» было на казахском языке.
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